
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 現代小売業の果たすべき機能 ○ 一 一 ○ ○






④ 競争 一 一 一 ○ 一
⑤ ①マーチャンダイジング ○ 一
?
○ ○
⑥ ②販売促進：看板・陳列・チラ@シ・広告・DM他 ○ 一 一 ○ ○
⑦ ③効果的な販売 ○ 一 一 ○ ○
⑧
???ー???
④人事管理 ○ 一 一 一 ○
⑨ ⑤立地と建物 ○ 一 一 一 ○
⑩ ⑥店舗レイアウトと設備 ○ 一 一 一 ○
⑪ ⑦会計情報管理
?
一 一 一 ○
⑫ ⑧資金管理
?
一 一 一 ○


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































孟・R獅1囎，7％d 甜纏8醐ρ騨・翻o出 げRε謝zハ伽α9θ〃！¢漉 R伽ゴZMα伽離8　pz㈱（小売マーケティング）
小売 （小売業入門，第7版） ed．（小売の管理一戦 （小売管理の原理） （小売業のマーケティ
マーケティング要素 略的アプローチー） ング計画）?
・行動原則 ・競争 ・小売業のコンセプト ・競争環境 ・ミッション ・市場ニーズの識別 ・小売競争の性質?






・行動目標 ・財務 ・財務管理（利益計 ・小売組織と営業形態 ・企業目的 ・小売業績の評価 ・財務戦略と計画?
画，資産管理，予算，??
資源配分）
・標的顧客の設定 ・小売戦略計画（ミッショ ・戦略計画（状況分 ・小売戦略策定と実施 ・マーケティング計画 ・小売戦略の決定 ・企業戦略（企業のミッ
小 ・小売戦略要素偽 ン・目的の提示，目標と 析，目的，消費者特性 ・ロジステイクス，情報 （市場調査，SWOT分 ション，企業目的，状
売 ミックス 目的の定義，SWOT分とニーズの確認，全体 蹄 析，成功と失敗の要 況分析，成長機会の店 析、基本戦略の開発） 戦略，具体的活動，統 因の仮定，マーケティ 明確化，販売増）




立 ・商圏 ・立地戦略 ・立地選定く商圏と設 ・小売立地 ・立地計画 ・小売立地 ・小売立地戦略（商圏
地 ・場所 定） と販売予測）
・商品構戴 ・商品仕入と取り扱い ・商品開発計画 ・仕入 ・商品選択と購入 ・商品戦略?
・ロジスティックス ・価格設定 ・小売価格設定 ・品揃え戦略






・価格 ・価格 ・価格戦略 ・価格計画 ・価格戦略

































・人事 ・人事管理 ・小売組織と人的資源 ・組織規模と発展の段 ・小売マーケティング・ミ ・小売の管理???
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